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LA TRANSFORMACION
DE LA FORMACION DOCENTE
aula, asi como la reestructuraci6n de la prac-
tica en la formaci6n del profesorado apare-
cen como alternativas viables en la tarea con-
junta de universidades y centros escolares.
En Uruguay, a su vez, desde la Inspec-
ci6n Nacional de Escuelas de Practicas de la
Administraci6n Nacional de Educaci6n Publi-
ca se esta poniendo en marcha un movimien-
to nacional enfocado hacia la
profesionalizaci6n de los docentes en ejerci-
cio y la formaci6n del profesorado. Dos ejes
articulan la perspectiva de la mejora: la in-
vestigaci6n en Didactica y la re-
\
flexi6n sobre la practica con la
\.,. \
participaci6n activa de estu-
diantes y docentes. A diferen-
cia de nuestro Pais, Uruguay
ha mantenido la formaci6n do-
cente en Institutos que se arti-
culan con ciento una (101) Es-
cuelas de Practica. Esta situa-
ci6n enmarcada en un espacio
territorial acotado, favorece un
ambito propicio para la trans-
formaci6n iniciada.
~os Inspectores de las Es-
cuelas de Practica com parten
nuestra preocupaci6n latinoa-
mericana: no puede mejorarse
la calidad de un sistema al
margen del autentico mejora-
miento de las practicas de los
docentes en ejercicio y de la
formaci6n de los estudiantes
del profesorado.
En los marcos internacionales de las
transformaciones educativas, la formaci6n del
profesorado y la profesionalizaci6n de los do-
centes en ejercicio, se ha ubicado como re-
ferente insoslayable en la agenda educativa.
La reciente visita del Dr. Eduardo Remedi del
Centro de Investigaciones Educativas de
Mexico, a nuestra Facultad de Ciencias Hu-
manas, por ejemplo, nos ha puesto en con-
tacto con la propuesta de trabajo cooperativo
y critico de los docentes de Zacatecas en un
analisis reflexivo sobre su quehacer cotidia-
no. Los pofesores y la investigaci6n en el
La invitaci6n que recibimos
desde Uruguay para participar
en la coordinaci6n del Semina-
rio de Investigaci6n en Didacti-
ca desarrollado en el mes de
mayo 2000, ha side para nues-
tro equipo una distinci6n que
nos compromete mas profun-
damente con la linea de inves-__________________________________________________________• PRrtil~
tigaci6n que iniciaramos a principios de la
decada del noventa. EI nexo que nos uni6 en
esta labor compartida ha sido la publicaci6n
de nuestra investigaci6n en el libro Evalua-
ci6n curricular, evaluaci6n para el aprendiza-
je, en el que presentaramos la herramienta
ideada por nuestro equipo para activar los pro-
cesos reflexivos sobre la practica, el DAC
(Dispositivo de Analisis de Clases).
La posibilidad de avisorar una educa-
ci6n comprometida con una sociedad mas
equitativa y justa, se centra especialmente en
la reconstrucci6n del rol docente. Pero un pro-
fesional reflexivo nos hace necesariamente
pensar caminos alternativos tanto en la for-
maci6n de los profesores como en el desa-
rrollo profesional de los docentes en ejerci-
cio. Nuestra indagaci6n, efoca especial men-
te esta problematica acertadamente descripta
por Giroux en su visita a la Universidad de
Buenos Aires en 1985. En ese momenta se-
nal6 que nos correspondia a los universita-
rios brindar a los estudiantes las herramien-
tas analiticas que les permitieran desarrollar
la reflexi6n y criticidad.
Esta recomendaci6n, sin embargo, nos
enfrenta a una realidad compleja. En este
sentido, los docentes impactados por proce-
sos de socializaci6n en la escuela, conforman
esquemas de pensamiento empiricamente
consolidados, en un entramado de teorias im-
plicitas, valores, rituales, y significaciones. Los
marcos te6ricos desarrollados durante su for-
maci6n, tendrian escasa influencia en la con-
formaci6n del pensamiento practico que se
va estructurando en los intercambios de sig-
nificados que se producen en los contextos
escolares, entramados con los construidos
durante el transito por la escolarizaci6n indi-
vidual. EI DAC nace asi como herramienta
analitica que propicia en los espacios de re-
flexi6n publica de los docentes, el manejo de
las teorlas para cuestionar las propias con-
cepciones y proyectar estrategias de
deconstrucci6n a traves de procesos soste-
nidos y prolongados de reflexi6n, debate y
experimentaci6n.
EI Seminario organizado en Uruguay,
con inspectores y representantes de directi-
vos y docentes de las ciento una Escuelas
de Practica permitieron el empleo del DAC
en el analisis de situaciones de clase, a la
vez que esta instancia se articulaba con ta-
IIeres de reflexi6n sobre marcos te6ricos ha-
bilmente seleccionados en documentos de es-
pecialistas latinoamericanos y de otras latitu-
des.
Los doscientos profesionales de la do-
cencia de todo el PaIs pusieron en acci6n las
posibilidades de debatir, cuestionar, y tambien
consensuar sus reflexiones sobre la practica
y la teoria. La Jornada de cierre implic6 al
colectivo en la busq ueda de s intesis
colaborativas enriquecidas tambien en el
discenso, elemento que fortaleci6 la mirada
evaluativa sobre el evento, por el compromi-
so de los participantes manifestado en los pro-
cesos argumentativos con que se sostenian
las posturas asumidas. No hubo acuerdos for-
zados, y se mantuvo abierto el espacio a la
construcci6n de significados en el debate
sobre la mejora de las practicas de ensenar.
Mi participaci6n en este Encuentro se
enriqueci6 con la visita que realizaramos a la
Escuela de Practica de Canelones. EI cuerpo
directivo y docente y los treinta estudiantes
del profesorado analizaron las posibilidades
abiertas por el DAC como herramienta
analitica para la reflexi6n cooperativa y me
brindaron la posibilidad de aprender desde la
practica c6mo se potencia el colectivo en la
deliberaci6n y los caminos alternativos que
encuentran para superar sus estancamien-
tos. Me impact6 especial mente, la forma de
involucrarse en la mejora y su minucioso ana-
lisis para resolver las dudas sobre los pro-
pios contenidos de la ensenanza a veces in-
corporando a padres de alumnos, especial is-
tas en distintas disciplinas, que se incluyen
en el debate abierto. La transposici6n didac-
tica se resuelve con un profundo analisis de
contenidos, para lograr una ensenanza com-
prensiva. Los docentes de Canelones me de-
muestran las potencialidades del pensamien-
to practico cuando se desencadenan los pro-
cesos de reflexi6n, una mirada que los te6ri-
cos no podriamos imaginar sino insertando-
nos en la misma practica, ahora praxis
colaborativa.
Las autoridades educativas que propi-
ciaron el encuentro -garantizando a traves del
financiamiento la participaci6n de todas las
Escuelas de Practica- los inspectores y di-
rectores, comprometidos en la organizaci6n
de la mejora que abrieron espacios publicos
para la reflexi6n, y los docentes y estudian-
tes de Uruguay en su tarea cooperativa, po-
drian estar habilitando un punta de partida
para una nueva visi6n de la formaci6n del
profesorado y del desarrollo profesional, en
Lationamerica.
